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Основные направления государственной поддержки в сфере разви-
тия сельского хозяйства в Удмуртской Республике регулируются Законом 
УР от 30.06.2011 № 31-РЗ (ред. от 10.10.2013) «О развитии сельского хозяй-
ства в Удмуртской Республике» [1]. Показатели результативности реализа-
ции указанной программы, как и аналогичных предыдущих программ, ори-
ентированы на расчет индексов производства продукции сельского хозяй-
ства (растениеводства и животноводства), пищевых продуктов, инвестиций 
и т.д. Однако в них четко не прописаны показатели эффективности (отдачи 
от вложенных средств). 
В наших исследованиях будем опираться на мнение ведущих ученых [2, 
4, 7, 8]. С целью осуществления эффективного менеджмента и реализации 
его основных функций в системе государственного регулирования сельско-
го хозяйства необходимы дополнительные исследования, позволяющие ре-
ально оценивать результативность господдержки, выявлять основные про-
блемы процессов для разработки соответствующих управленческих реше-
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ний. Сформулируем направления повышения эффективности господдерж-
ки сельского хозяйства УР:
 • необходимо пересмотреть критерии, предъявляемые к сельхозтова-
ропроизводителям, для получения государственной поддержки. Например, 
невыполнение одного из показателей, допустим, выход телят на 100 голов, 
лишает предприятия господдержки;
 • недооформленное состояние прав на землю тормозит эффективное 
использование сельхозугодий (снижение плодородия почв, отсутствие агро-
технических мероприятий). Необходимо установить субсидию на возмеще-
ние части затрат по оформлению в аренду земельных участков, сформиро-
ванных из земель долевой собственности, а также пересмотреть стоимость 
кадастровых работ и стоимость оформления земель сельскохозяйственного 
назначения, предусмотрев возможность возмещения затрат из бюджета Уд-
муртской Республики;
 • субъекты аграрного предпринимательства отмечают ужесточение 
условий инвестиционного кредитования реконструкции и строительства 
производственных помещений (процентная ставка 17%, завышенные тре-
бования к заемщику, увеличились расходы по содержанию счета, длитель-
ность оформления разрешительных документов);
 • следует упростить процедуру получения страховых возмещений при 
гибели посевов и сельскохозяйственных животных, а также предусмотреть 
помощь по страхованию имущества.
Главным средством производства в сельском хозяйстве выступает зем-
ля, в частности площадь сельскохозяйственных угодий, поэтому основные 
вложения и их эффективность традиционно рассматривают в расчете на 
100 га сельхозугодий (или 1 га) [3, 5, 6].
Вложения в сельхозпроизводство, осуществляемые в отчетном году, 
включают расходы будущих периодов, затраты на удобрения, обработку 
почвы, приобретение техники и основных фондов и т.д. Результат (получе-
ние продукции) в сельском хозяйстве является процессом длительным (на-
пример, длительность производственного цикла по выращиванию многих 
сельскохозяйственных культур доходит до одного года (озимые зерновые), 
поэтому оценивать эффект вложений следует по результатам, полученным 
в следующем году.
Для определения стоимости (ценности) сельскохозяйственных угодий в 
настоящее время используется кадастровая стоимость, которая представля-
ет собой юридически закрепленное понимание уровня полезности исполь-
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зования земельного участка согласно виду использования, категории и ве-
личине объекта собственности. 
Природно-климатические условия и почвенный покров территории зе-
мель сельхозназначения в Удмуртии имеют существенные различия по рай-
онам, что сказывается на качестве естественного (потенциального) и эко-
номического (эффективного) плодородия. Постановлением Правительства 
УР от 24 ноября 2008 г. № 275 «Об утверждении результатов государствен-
ной кадастровой оценки земель населенных пунктов в УР по состоянию на 
1 января 2007 г.» (с последующими редакциями) определены удельные по-
казатели кадастровой стоимости земельных участков (в том числе сельско-
хозяйственного назначения) земель по районам. Нами проведен расчет ко-
эффициента качества как относительного показателя в сравнении со сред-
ним значением по сельскохозяйственным районам УР. Самая низкая стои-
мость земель Юкаменского района, равная 0,03 руб. за 1 м2, соответствует 
коэффициенту 0,14. Самая высокая стоимость в Сарапульском районе – 1,92 
руб. за 1 м2, соответствует коэффициенту 8,73.
При вложении 100 руб. средств в землю низшего качества реальный объ-
ем средств будет ниже, чем при инвестировании в земли лучшего качества. 
Наоборот, реальный полученный продукт в размере 100 руб. с земель низ-
шего качества будет означать больший размер, чем с земель лучшего ка-
чества.
Предложено оценивать эффективность господдержки в расчете на 1 га 
сельхозугодий с помощью показателей:
Оценку эффективности господдержки следует проводить с учетом вре-
менного лага, так как средства, вложенные в текущем году, как правило, мо-
гут принести эффективность не раньше следующего года, что связано с се-
зонным характером работ. Исходная информация определена по 25 сельско-
хозяйственным районам республики, является вполне представительным 
статистическим массивом, позволяющим получить доверительные резуль-
таты. 
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Результаты расчета величины государственной поддержки и выручки на 
1 га сельхозугодий с учетом качества земли по районам Удмуртии пред-
ставлены в таблице.
Динамика государственной поддержки и полученной выручки на 1 га 
сельхозугодий с учетом качества земли за период 2010-2016 гг.
Район УР Прирост господдержки Прирост выручкируб. % руб. %
Алнашский 1,0 35,0 7,9 136,8
Балезинский 0,4 31,1 5,4 95,0
Вавожский -0,7 -16,6 8,9 144,0
Воткинский 4,0 228,4 11,8 241,5
Глазовский 3,6 334,0 2,2 100,0
Граховский 1,0 68,1 5,9 148,7
Дебесский 0,5 37,1 1,4 69,4
Завьяловский 5,9 136,7 10,6 80,7
Игринский 1,3 105,7 3,1 161,9
Камбарский 0,8 111,8 22,3 260,6
Каракулинский 1,5 137,8 6,1 181,6
Кезский 1,6 170,3 7,7 107,6
Кизнерский 1,0 126,7 10,2 139,8
Киясовский 2,0 272,7 5,0 120,0
Красногорский 1,1 162,3 1,6 183,5
Можгинский -1,4 -36,5 5,0 76,5
Малопургинский -2,4 -39,0 6,1 103,8
Сарапульский 0,2 9,9 65,5 111,4
Селтинский 0,2 12,3 1,4 147,5
Сюмсинский 0,4 35,9 2,4 134,4
Увинский 0,7 35,9 15,3 114,2
Шарканский 5,3 334,2 7,3 178,4
Юкаменский 1,4 165,6 0,9 178,6
Як.-Бодьинский 0,9 152,3 6,7 115,2
Ярский 1,7 310,7 1,0 156,3
По полученным данным можно сгруппировать районы по эффективно-
сти использования средств:
1) эффективные районы:
а) при снижении господдержки выручка увеличивается в районах Ва-
вожский, Можгинский, Малопургинский;
б) выручка увеличивается более чем в два раза по сравнению с увели-
чением средств господдержки в районах Алнашский, Балезинский, Грахов-
ский, Камбарский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский;
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в) выручка увеличивается более быстрыми темпами по сравнению с ро-
стом вложенных средств в районах Воткинский, Дебесский, Игринский, Ка-
ракулинский, Кизнерский, Красногорский, Юкаменский;
2) неэффективные районы: выручка увеличивается медленнее в мень-
шей степени по сравнению с ростом вложений в районах Глазовский, Завья-
ловский, Кезский, Киясовский, Якшур-Бодьинский, Ярский.
Указанные принципы позволяют не только проводить анализ эффектив-
ного использования бюджетных вложений, но и определить адресные на-
правления и размер величины господдержки по сельскохозяйственным рай-
онам. 
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